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DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD, 
PROYECTO O SERVICIO 
Amplía tu currículum, mejora tus oportunidades. 
Actividad: Examens de la Junta Cualificadora de Coneixement 
del Valencia: La biblioteca t'ajuda (exámenes de la Junta Cualifi­
cad ora de Conocimientos de Valenciano: la biblioteca te ayuda) 
FECHA DE COMIENZO 
Mayo 2010 
FECHA DE FINALIZACiÓN 
Junio 2010. Se ha cerrado esta primera edición, pero estamos 
programando una nueva edición para el mes de septiembre. 
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CON lA COlABORACIÓN ESPECIAL DE lA EMBAJADA DE EE UU @ 
Plaza Rei Jaume I nO 10 
46701 Gandla (Valencia) 
�962 959 585 /962 959 555 
'!..mult l cultura@imabgandia.es 
DESCRIPCiÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD, 
PROYECTO O SERVICIO 
En el contexto de la formación y la preparación para mejorar 
las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo en la Comuni­
dad Valenciana, uno de los méritos valorables y, en algunos casos, 
indispensables, para acceder a un puesto en la administración pú­
blica de esta comunidad, es el conocimiento del valenciano como 
lengua cooficial. 
En las bibliotecas de Gandia pensamos que podíamos ayudar 
a que este requisito fuera una oportunidad y no un obstáculo para 
quienes deseen presentarse a alguna prueba de selección donde 
lo puntúen o lo exijan. 
Por ello se planteó la programación de una serie de sesiones 
informativas y orientativas sobre el desarrollo de los exámenes 
que realiza la "Junta Qualificadora de Coneixements del Valen­
cia", de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 
Entre los objetivos destacamos: 
- Ofrecer herramientas que favorezcan el acceso al mercado la­
boral. 
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- Aportar recursos que ayuden a mejorar el currículum formativo 
de las personas. 
- Facilitar la obtención del Certificado de Conocimientos de Va­
lenciano, en sus distintos niveles. 
Respecto a la misión: 
- Ayudar a comprender la prueba para la obtención del certifi­
cado mencionado. 
- Informar sobre la finalidad y la estructura de las pruebas. 
- Familiarizar a los interesados con las distintas partes de cada 
examen. 
- Explicar los criterios de corrección y evaluación. 
- Aportar consejos prácticos y trucos para mejorar la puntua-
ción. 
- Resolver las dudas que surjan a quienes deseen presentarse. 
Esta actividad va dirigida a todos los usuarios que deseen ob­
tener el certificado mencionado y a aquellos que, sin intención 
de presentarse a próximas convocatorias, quieran conocer el de­
sarrollo de este tipo de exámenes para un futuro. 
Se preparó un programa de sesiones centradas, por separado, 
en cada uno de los niveles de certificado que se puede obtener: 
Oral, Elemental, Medio y Superior. 
Se confeccionaron carteles informativos, que se distribuyeron 
por los edificios públicos y, por supuesto, en todas las bibliotecas 
de la red municipal. Se anunció en prensa y en la televisión local, 
y se colgó la información completa en la web de las bibliotecas y 
en la web del ayuntamiento, para dar la máxima difusión a este 
programa. 
El programa requería, en realidad, muy pocos recursos para 
ponerlo en marcha: una sala con cabida, al menos, para veinti­
cinco personas y los materiales didácticos, aportados en este caso 
por el tutor de la actividad. 
En cuanto al personal, se contó con la participación de per­
sonal bibliotecario: uno para el diseño, la programación y la co­
ordinación de todo el programa, otra que se ocupó de la 
información y las inscripciones y el profesor/monitor de cada una 
de las sesiones. 
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Estas sesiones han durado dos horas cada una, con la finalidad 
de concentrar el trabajo y facilitar, así, la asistencia a los intere­
sados. Los niveles de menor dificultad (oral y elemental) fueron 
poco demandados, por lo que se concentraron en una única se­
sión. 
VALORACiÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO 
O SERVICIO 
Para el personal de bibliotecas implicado en la actividad, se ha 
tratado de un programa fácil de organizar, con pocos requeri­
mientos en cuanto a recursos económicos, y muy satisfactorio en 
lo que respecta a participación y desarrollo de las sesiones. 
Por parte de los usuarios la valoración ha sido excelente. Han 
participado con interés y han solicitado su continuación para 
poder inscribirse en niveles superiores. Según sus palabras, han 
podido conocer el tipo de examen que tendrán que realizar pró­
ximamente, han aprendido trucos y técnicas para mejorar los re­
sultados y han manifestado su agradecimiento por el interés de las 
bibliotecas en ayudarles a superar estos exámenes. Su valoración 
definitiva ha sido la de "muy útil en época de crisis, cuando se 
encuentran menos oportunidades de trabajo". 
(Todavía no podemos valorar si se ha conseguido el objetivo 
final de este programa, el de ayudar a conseguir el certificado de 
conocimientos de valenciano, porque aún no se han realizado las 
pruebas, pero lo sabremos próximamente). 
OBSERVACIONES 
Actividad llevada a cabo en la Biblioteca Central de Gandia, 
sede central de una red que cuenta con nueve bibliotecas en la 
ciudad. "'� 
Gisela Sendra 
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